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 ̂ Se altpiiíá casa con jardín 
í̂ i-> en ChurrianaÍÉi esta Admia^tesción inlormarán.
E L  r e F l Í L ñ É
Be vende en Mafirifî .”—-^eíta del Sol 11 y 12. 
Kií. (iraináda.—-Aceras del Casino. 18.
En B|pbi^üía.-r-BaiÍioteoa de la Brtwióa.^
BMtmAiaa d e  tolox■ (Fpé:^¡s8©S  ̂ d e  E l í l á l e s a í - ^ ' ^ ’ '
Ciirn -las en ferm ed a d es  de la s  viers fe s p ir a to r ia s -E s p e c ia l  p a ra  lo s  c q ta frg s  • NO SE ADMITEN ENFEI^OS DE TISIS Ni'IPDBESCüIjpSOS -/ Insta aci-,')ii completa de irdialaciona  ̂p iP U SA S o HUMEDAS.';'AlveriMeiones.yduehas Temporadas oficiales del 1.” de Mayó aí SO de Jixnio y del 1, “ de Septiembre al 31 derífiatise folletos del Ba>’neario a su propietario DON M AN U EL D E L  EIO  ■? D E L  BIO,EN TOLON. ! ;. ■ r , ,  ̂ ,. _  _ . , ■Unico d-epósifo fie estas aguas embotella^ casa de don Juan de Torres Eivera, Granadanúmero 61, 2.°—Má'aga. ; . . t ' . l .  - . t t, , • -ctSe recomienda la fonda del Campo, por *i|ié&H)a y proximidad al Balneario.—Hay mesas redouctas y latéraies.—Luz eléctrica, en todas íae-'Mbitaciones,—Capilla pública-.
M M E  P M S a m U M i. 1S 1/f>El local más cómodo y fresco de Temperamradistingue de {os4emás por su ^Sección contíntia de CINCO Y MS^«i^^;%tardc; a .L-Hoy maravíHüso programis. ■ yn;5ghmv,oi ¡..pibOw..-.-̂  «yla gtóiidíosa pelícuJa que cad0¡4íA#^afiíZf 'iĤ s éxito
F®®B*o©su«i«ii 8lÍ9*ect'o d e  M á S a ^ ^  a
titulado» «PiT incendio en fassguaa» y elíxir de íuvenui j». _Goiíip,lei:a¡!v4n el ptograiita el esírCíiO «Travesuras de Ic in , », j  1- i.-.- >  ̂ •«Todofidoíí medios son :l?ttienos,» y I.a de larga duracson' : E L -  Í M S T L N  T ONota?...-Sifi»ilen^pt Ia g^tumbre impuesta poresta. empresa no ce aivciun >v..5precios Wpeslir del costé dé «Los rnistorios dé Myríi».^
F9^©f©f«»ii8©?%
Í g l p Q Í § ® l t  '
eeméstetip de San AiguéL' el seireliQ d|l
cadáver de la respetable señora doña Máría 
Potnínguez García, viuda de Mesa, asistieii-
. -S'iií-- !■ f-'Se ha obsticíuio el presidan ts del | donS^éi 'guiado por Sánchez Guerra, I én cegar qííé el Gobernador de Barceío- | na, seáp5' deasiüpeñara gOBtiÓd jalgahaf é¿ nombre de Dato, o del amo | de^Paíié, cerca d& la. Junta de Defensa |.militar. |y  negahSf Dafe ía e' îdeneia, ctísRao ¡ el mismo general Primo de Rivera, mi­nistró <lé ia Guerra, se sentía molesto y €uíd Beéésidad de Dios y ayuda, cual suele deoirás, para que no echara a ro­dar toáíy el tinglado qu© bs llama gu- I0|ttaínectal.seguirá negando, ouancio la (.^énsa .bat publicado las rofareUciaa del áctadá la sesión de la Junta da^Béfoa- sa que funciona en B ;tcelótíá, háéiéíido qoxistar los puntos de las negociaciones que se pretendieron hacer por opncluo- to del sañor Matos, y las contestacinneB í dignas, contundentes dadas por la_Jan- ta; puntos unes y otros, que tedo el imundo conoce y que son, acaso, lo más  ̂i'ñterQfant© de los váctuales aeonteti- j roieritos políticos y la prueba más pal- mfena de quM el Gob -eriio está en situa­ción desairucííüim& y  ocupando el poder con vilipandio, como .í<5más ningún Go- biernoj lacayo de la monarquía, lo hs ocupado.Do las mismas palabras de Dato, de las qua proniincía el descocado Sánchez y Ja las del seoof Matos—que psr^e que sa va abacor célebre por lo lúea que supo impedir la celebraoióá de la Asamblea de parlamentaricB—se des- preí’S’de, a través de ía mentira óficitil, toda 1̂  Tsrdad, la verdad «xact% ver­dad tfiste y doiorosa para el Gobierno, quo doáemp®2.a sus fóncioces gin au- toridad mursl, sih dignidad política, so- metido a prosiojifS agenas, ikno de miodo y eobréfeaítos, humillado anteffepreseníacicnies :deteFiíií®adas do laSclases sociales que, hartas do las vef" guenass del rógimeit, maaifieátasi las áosias de resovácitíó que en todo el paío aUentan...El Gobierno se hat.ía hoy en una si­tuación crítica que puedo Ibgar a trá­gica si é’ propio no jpcao 0I rémedio 
eliminándose.■ Déóiáí sdt) facoioBO por ios parkmea- 4arics que más genuíoamente represen­tan al país; desautoríziido por los ele­mentos ayjm.afjcb;, abandonado por las clases cóñii^vadürás quo no van en él garantías de tranquilidad y d© firáen; íombatiio .por los obreros que vea ágÉBvadas sus huelgas por la iateryenr cióB, easi siempre eruenta, de ks auto­ridades, ésMñ Dató y Sánchea Guerra ■y BUS atíálsf^á ócmpktatnentéaiekdós, ^los, perdidas medio dq tenapeS” provocada por*'torpezas, bus ar- 'íbilÉáriéáadéá y sus abu-ót̂ |!#1 íf. ;;.y|^do surgir a cada p.aSP» .,a :''qftdq ÍQí̂ “GÍate,vOomo uoa peáadÜíá, cbmo""'ttti ro-mordímienté dé coáoiáiaéiá iafcráíi'^cdk, el fantasma de It revolución..# .A  eso, a ese estado dé soledad éo que ge siente, a ese miedo, a ©st liidocisión, obedece todo ¡o que hace,cada vez peor para agravar su situación.Y  lo que más lo ha evidoECiádo últi­mamente, es esa intervención del señor Matos corea do la Junta de Defensa mi- quyo rosiiltadc, en las pireguntas
do al acto numerosas personas.Reciba la farailia fióliente nuestro sentidopésame.
§Para pasar la temporada de verano, ban
venido de Granada, el interventor de aquer 
lia Delegí^ión de Hacienda, don Eugenio 
Busá y su distinguida familia.Han regresado de su viaje poí'’ Pran,cí£̂  don„Etnilio Orevel y su bella y dísjtinguida esposa doña Concepción Teniboüry.§ , :■ ' '  ̂La distinguida señora doña Concepción Dueñas, esposa de nuestro querido amigo, don Éranciscó Eéréz-Céá, sé éricuentra más aliviada de k  dolencia qué sufre.
Mucho lo .celebramos, deseándole,total ali­
vio.Con toda jfeüddad ha dado a liíz una her­mosa niña, la distinguida señora doña Anto­nia García Domínguez, esposa ie nuestro es- tim'ado antigó, don Antonio Ravé Ruiz, re­gistrador dé la Propiedad de Colmenar.Reciban, dichos señores nuestra enhora­buena, por tan grato suceso de familia.
La distinguida señora doña Añtonia Pérez 
Montaut, esposa de} reputado médico, don 
Rafael Pérez Bryan, ha dada a luz una ro-' 
bustaniña.Nuestra enhorabuena.
En.fa parroquia del- Carmen se Ha celebra­
do !é boda déla bella señorita, Trinidad Gar­cía Mártm, con nuestro querido amigo, don | José Maríín Yilíalba. , v, IFueron aDédrinadós por don JuU® Martín | Vülaiba y doña Abaría Calderón Moreno.; 3 Los nuevos e.sposos, a q&ienes deseamos | venturas :sm cuento, han marchado a una | finca de ía vega de Máiaga, donde pasarán | la luna de raiei. I
Más tarde se organizó nn tren éspe- oiál, quq Goodójd ál IsSioGacíO y t̂ smás pérsr.óaa a Málarge, llegando a las cinco déla naanena del Doaaiago.ES herido, en un carruaje y acompa­ñado delî eñoP Nevo t, pasó a su domi- ciiio, fitpado CH calle Atai’cóii L'uíán número 8,Viajaba en el tren da «morrillo». iPor algunos colégas se ha dióko qué un capitán dé infañteria dirigió la má­quina: del treu desdé la eStac 6n d© Vaiíe-Níza a Málaga, y ©sto no es cir?rto*Do ocurrido faó que ant© la insisten­cia dlq los viajsros en. negarse a viajar con el jefe á@ tren, por la excesiva velo­cidad que llevaba, ©1 capitán del regi­miento de Borhón,don José Tapia Rua­no, con ©l fin de solucionar aquel con- áicto, rogó a los visjeres que ocupasen sus asientos y  que él montaría ©a la máquina, haciéndose cargo do la direc­ción del convoy.Bata desicióu d©i ŝ -ñor Tapia agradó a los excursionistas, montando todos en el tren y continuando sin novedad hasta Málaga.Es muy do elogiar la actitud del cita­do capitán y a ella se deboique llegáse­mos a Malaga, pu.es dado él car’z que el asunto t'omábs, gegutampnto estaríamos a estas horas en Valle Niza.
TOROS
L A  EeORÓM ICA B E  A Y E R
SEIS ÉÓ V1l,LeS DE D. j n A »  F 0R 6A SPARA ,
Serraiiiío, ^jarano y JosaitoDecididamente «Manteca» ya 00 es «Manteca»gabera es tjpséito». Real­mente el mote se l^á tjcaía, perp en vez de sustituirlo ¿por qué no na §up iinid  ̂el alias? p , torero á quien el ápodo no le sirva de reéiamo por declarar su abolengo, como sucede a los «Gáltes» y a «Limeño»!, por ejemplo, ¿qué neoesk dad tiene d© ser conocido por tía fe#- moduete feo y mal sonante en la mayo­ría de los casos?Hizo muy bien Matías Lara, des­prendiéndose el «Desperdicios» con que debuíarg; Alstonlo Fuentes, arror jando ei «Caleta» que le diera a cono­cer, Vicente Pastor, amputándose «El chico de la Blusa». Así como el nom­bre no hace a !a cosa, el apodo no ha­ce al torero; huelga, pues, y de. t̂erráu- doio ganará, cuando menos, el buengnsto.
Teaíro Cervantese c iü o is iiT ®
VimeroH ayér de MelUla, den Regíno de la Peña y su distinguida familia; don Eduardo Fresnero, el orimer teniente de Infantería, don Joaquín Ortiz de Zárate, y el oficial dé Correos, don Alfonso Navarro#Dé Granada vinieron ayer, de temporada veraniega, don Mateó Iñiguez López y su distinguida familia.Ayer vinieron de Córdoba, para pasar unos días en esta capital, lós .distinguidos jóvenes, don José Hidalgo Barda y don Ricardo Mq- liña Éélraohte.
Del viaje aA m p fisiid ®  Bo c o a r p iá d
La. Mta de espacio y la avanzada ho- 
hora en que ocurrieran los ŝucesos dei 
viaje a Véles, pasa la novi.láda noctuv- 
na, nosUblígó a uo eer más amplios epnuestra antarior informaoióa.Ayer tuvimos el gusto 4® hablar con nuestro querido amigo ©lilústradq saé- dicío do» í ’ranoiiBó Nevót, ieío del ser- vieio sanitario df loe Ferrooamks Saburbaños, ©1 que, eomb ya dijimos, se había encargado dé auxiliar al herí' do que quedó én el trayeotío#
Q&mo ya decíamos 8yér> en uno de los est'dbíís da un cocho vénía sentado el joven de i5 ahos, FranCisóo Vázquez Remero, chocando éufe piernas ímn IJ» pásgídótt <5̂ ® estación-doTor-rc dólJICsL- • , ^Fn ©áte memeUto som*B®áron las se­ñales dé alarma y los disparos, parando el convoy ©n ©1 Ííilómetro 2B, situado entre las estaciones de dlorro del Mar y desC'índiBndo el herido á
Con públicq nuiuerosp y selecto tu­vo tugar anoche en nuestro primer .cóliséo, el concierto anunciado, a esrgo de! notable tépor Luis .iíib de la distinguida tipie Adelina Isaüra, coniri- buyendo a la variedad del pjQgrama tín sexteto y la Banda municipal.Inició ia primerp paría el sexteto, in- I terpretaiido con vérdadíero «amord» la conocida página sobre mdtivos Q̂ zztr zuelas, y seguidamente nos hizo oir la Wanda una preciosa fantasía de «Moli­nos de vianío», en cuya versión pudi­mos apreciar los adekn tos que bajo la hábil direccióá de! maestro Belmonté logran sus subordinados. <El señor íaibarne, a quien sólo cono­cíamos por ia crítica, demostró que son jusios los elogios que le dedicara iá prensa, y quo nosotros suscribimos, pues aparte las estimables condiciones d-?l órgano, su esetíola es depuradaV avalorando el canto esquisíteses de modulación y expresivismo.Así el «pezzo» de «Tosca» como «Ideale» de Tósti, tuvieren un excélen­te traductor.En la señorita Isaurp, que cantó ei
Y después de decir cosas tan graves, serias y transcendentales, rae siento sa­tisfecho de mí mismo y me siento en la vaya ¡vaya, vaya! que la saerre me ha deparado, por que ya las cuadrillas ha­cen el paseíllo.La entrada es bastante bu?na.y se ven muchos forasteros.Suena ei clatíG y sale eiPii«imei»oViste de riguroso luto, no ©is oosa mayor que digamos y no está mal deSsrranito lancea en varios tiempos, sin quedarse con ei astado, ppr dar mucha salida. ,Bejarano lo hace mejor, empapando y recogiendo, aunque al final de un recorte el recogido es éi, por arrancár­sele el cornúpeto cua.ndp aquél se reti­raba. Interviene Serranito y acaba del mismo modo, o peor por que ía tale­guilla saca un desgarrón, que tiene la virtud de hacer ruborizar a una vecina
iío hubo cembio fiié cn el volteo  ̂que también lo llevé esta v e z j no flojo, 'Chicuefo cuartea un píir acepteble,Torerito, tras, no pocas salidas en falso, dejá uno trsséíQ y repite Qhícüeio con otro ffiéóiáno.Vuelve a pedir música la gerité,.so  ̂plan Ipá fitermónieps, y Joseita hace uiija bonita faena de muleta, de fa que sobresalen un gran molinete y un ayu- d;?dp per bajo, de rodillas.Con ei toro-sin iguEÍaf larga un piii- cháZó feo y ítíegó, sin más pásesj admi­nistra un bajonázo.- (Pifos y , palmas de los que opinan 
que ho sienipre el estoqué queda en el Sitio que el m.atüdpr qütef?-)Riegan el ru do, regamos el g?:^na- te, que dicen Ies clásico?, ofrezco una gaseosa a mi vecina, a ver si le bajan los colores, por que el ventiiatíor de Serranito sigue haéienáo dé tós suyas, y asoma por lo| toiües ej ©«aáirt®Trajeado de negro, grandecito y bien armado.Serranito, entre otras regulares, da una buena verónica y un farolillo.Se arroja un chavea, provisto de mu- letíila;,do8 pases y pasas la griííera. Apenas lo retiran aparece otro con un par de garapulios; olava un palo, en el pescuezo a cambio de un coscorro- nazo,Serranito coje los palitroques y cuel­ga par y medio, demostrando más vo­luntad que otra . cosa. Cierra el tercio un peón asepíablerncníe.Ei chico sé encúentrá con un marra- jílío COR tendencias a najarse. Y qüe a los pocos psses le echa mano conclu­yendo dé destrozarle la veSíimentá. Y  níi vecina enrojece hasta k  raíz del ca-
Muerte rei;>?ntií!aCuando el piqufte d la guardia civil que. asistió p.yor u ia ncvuiaiiA ccono- mica regre36bcijtvrmt;;?id« é;>ía, cuar-t tel y. ai cruzar,ccica 0,.- C C'.piíu- lar en construcción, cayó ¡o r ccí- dsñtado el iodivíduo de. díco.' Ljclitulo José Rueda Gil.
, Imnediatameníc ía fiií."za h’^  ínio y  el tehíente jete de lo bí<.--r. Jo;i i e-.'h:; oo Guzffián que-vérú.# tras eíiay a atgiaia qisíancis, acudió a v..dĉ vaváv¿íi de lo ocurrido.El guardia,Rueda, que no raba Sííña- ies de vida, fue oor.c-u' i \o a ia Las,i desocorro del Hosi)Ual N;.b'e, ceriiü;:ando el rnédico de guardia don Eduardo Pa­rra Peláez que era ci d̂áver.Sobrevino ei faUct iniicnto pr?r conse­cuencia de upa gngin-i de p? ch^. • Puesto el hecho en conóc'm iento ú I juez instructor mhitar den More­no Sedeño, éste sé persono en la casa de socorro, ordenando el lev?ntemtento del c-idáver y su irrigado ai -Uípósit© dei Hospital dd ra:ro, douJe hoy le será practícadíi. la autqpsic..La vícúmá d“ e'to ti' su "'-ocontaba 36 tiros de f a d e t du sOltero y natural de Benag^vb^n.
m mSe ha hecho cargo de la presidencia 'e la Diputación provincial, el vn_e-pit5idente don Isidoro Nunez de CaSuO, poi haoei
solicitado licencia el señor León- y StrraUo
las espaldas.Mal bánderilléado pasa d  brutoa ^  jurisdicción de «Serranito», quien hace una faena de muleta, reposado, en lá qa© sobresale un molinete y un pase cambiado.Iguala el moracho y d espadq, en­trando bien, suelta un pinchazo.Nueva ración de tela, esta vez con menos lucimiento y sufriend® un des­arme y al fin administra media delante­ra y contraria. Se echa d  animalito y ip
Viendo Serranito que no puede sacar ningún partido, aprovecha una iguala­da y arrea patente bien y con fatigas enterrando todo el estoque en lo alto, aunque ligeramente ladeado.Muchas palmas. ^.d iiin toTambién luce temo dd color de la penat es más chiquito que d  anterior y corniabierto.Bejarano lancea sin hacer nada de
m ía , cada vez que el diestro nos vuelve particular.- * Salta al anillo otro capitalista. iSeñor Gobernador! ¿Para cuándo se in­ventaron las quincenas y las multas?Salta á r  callejón... ¿d novillo? No. Un gato que pone en disperdón alallí se amontona. Risas y
aria del primer acto de «Sonámbula», y  ̂luego, con el señor Iribarne,eí dueto de |  femaía ei cachetero. «El barbero de Sevilla», apreciamos | (Muchas palmas) una agilidad de gargantá extraordinaria ‘ y una bonita voz, susceptible de mejo­ramiento, si persiste en el estudio y aprovecha los consejos de su inteligen­te maestro.Sus piofidos y filigranas cautivaron
Se$s&aniioEste es castaño y salvo lo del colof es igual a &u difunto hermano en, gana­dería.Bejarano lo oarabia de rodillas, sa-
3I concurso, que ovacionó a te fWqra | medio arrollados* VVWV.H ,  ̂  ̂ s gazapeaado, luego el cordobés
gentío que aígazará.Mal banderilleado por los chicos de turno, sale Bejarano dispuesto a entu­siasmar a los espectadores y de primer intento da un cambio a muleta plegada per® enseguida sufre un desarme y ya parece qüe no hay tantas ganas de luci­miento. Sin embarg®, la faena no es ma­la,pues la hace con quietud óe pinreles y con la mano izquierda#
D espués de ua pinchazo atiza una 
contraria; q u t mata sin" puntilla.
Palmas, y sale elS e x t o
Colegio de San Pedro y San Rafael
Resultado obtenido en los exámenes ordi­
narios de 1916 a 1017:
Salvador Atencia Aguirre 
Dibujo lineal, aprobado.
Nociones de Ciencias Físico-naturales, 
sobresaliente.
Francés (primer curso), notable.
Nociones de Aritmética y Geometría, no­
table.
Historia de España y sus relaciones c©n ia Universal, nQtetüe.' "  ^ »iL. (GotiUnnará.)
C o iw ie 8s ta s * l® s  ssSsi^eassss! r i s i t a
Vienen haciéndose desde hace días grari- 
des comentarios sobre la • visita a esta capi­
tal de un alto personaje político,y nosotros, 
cumpliendo con nuestro deber de Informa- 
; dores, h,emos de aclarar esta incógnita, ha­
ciendo constar que dicha personalidad, al 
honrarnos con su grata visita, no tuvo otro 
objeto que mandarse confeccionar un traje
de etiqueta en el important^establecirnven-
to de sastrería Cruz-SastrC, Castelar 22,̂  ha­
ciendo esto patente su gran fama en el 
corte.
Nuestro estimado amigo el uotable actor 
malagueño Genaro Guillot, ha sido venta­
josamente contratado para formar parte d e . 
la compañía que actuará durante la próxima 
temporada en el teatro Apolo de Madrid.
Cura ei estómago e intestinos el Elixir 
Estomacal de Saiz de Carlos.
lita  ̂ étíf  eaiiiíi GC,  í  rjreguavaH | Almayate, v.#.»..----™-- - ^de aóuéi I cuatro jn^vi uos . .
ftcultativo BeíSor ̂ íevot, quuA prooMiú
dem ostrado qus m inisjeria
Íes estátí odúpados—r f ' S Í ^
dé períácto  aou&ráo cotí lo  qí?» 
señor üíaura,— no por hom bres que ra- 
presenten la opinión del país, » i  S iq u ie­
ra In, del ParjgrñfíEto, sino p or  criados 
drM <-v \ q 1 3 so Kan dado tal traza p<i Tc 5 qué íioy e.í poD-01.
jfub i o« I c Pdio del arroyo, siu__ qu® 
h?ya en dn 3 partidarios del rágifUé» 
quien quiéTa réédgérld.0 ® ^a&ÍBei&tíEn el expresó de la tarde marcharon a Mftdrid, el diputado provincial, don Francisco Pérez de la Cruz; don Garios C!ay y Glay- tein, Mr. Coquin y don José Castañeda.A San Sebastián, la señora de Harrey y la bella señorita María Scholíz- A Sobrón, el presidente de la Diputación Provincial, don Eduardo León y Serralvo, y don José Cuevas, su esposa y sus bellas hi­jas, María Pepa, Antoñita y Mariana.A San Juan de Luz, don Manuel Bolín, sn esposé y Su bellísima hija Carmen.A Mondlriz. don José Rodríguez Spiíerí y aa distinguida espbsa A Barcelona, don Roberto Bonada.A Córdoba, dún Miguel Domínguez.A Jaén, el espresidente de aquella Dipu­tación Provincial, don Mianuel Ruiz Córdoba.
,En la juañaña de ayer se venfleó en d
facultativo , , .ai reconocipsÍBOt® fterldo#
M ientras esto, el k e u  partió,queda»* 
en tierra ei facultativo, el herido y
sus acORipfiñS'íites. , v,Estos hemo ©n bra­zos » la estañóíí d® Almayate.
Su squellos iostantes aceríé a pásar 
en automóvil, al distinguido joven deis 
Antonio Saefi y Q t m s  amigos, quienes 
enterados de lo Ocuríi4ó>' P  
el señor Névot. , a E iEn eí ’áutó se acóñiadártm el herido,d# facultativo y dsmáa personas, marchan­do a la estación de Valle Niza.Dssde éste punto el mé.dico solicito a Yelez, por teléfono un tren do soco­rro, siendo puesto ea marcha, sin pér­dida da momento, llevando al módico de la Oompañía don Jusó Gutiérrez y al tenienta de la guardia civ 1 don En rique Sánchez Delgado, y p»rsoasl de los Suburbanos. ,Ei médico señor N<.\ ct curó al herí do, quíi pTeseafcaba ui 1 conu^do ciado, ceníímstros ds longitud,' inte- tesandobííoB t'̂ jidos bkiido^.y situada en el tercio superior, cara aíiterior dy la pierna izquierda.Sa calificó su estado d® pronmico leve, S»lv9 bompUó»0joaes.
estrella.En la segunda parto se repitieron los testimonios de complacencia para el Sexteto y la Banda, y de entusiasmo y admiración para los cantantes.Acompañó al piano, con el acierto de oosíumbre, ol reputado inaestroj sa#- ñor Santaolalla, que disponía del mag­nífico Erad de ía Filarmónica.En suma, ios oyentes salieron muy satisfechos de te fiesta de cultura, y su­ponemos que también la estarán los concertistas, por ©! éxito que lograran.
torea pbr verónicas muy requetebién, cosechando bastante» aplausos..̂ arranifo también se abre de capa y el castaño le abre otro ojal en la vestÍT- dura, aumentando así las causas de lo$ rubores de mi vecina.Tocan a banderillas y Carmonite
Teatro VltahAiiaEsta noche celebran su despedida todo? los artistas toman parte en este teatro.
La notable .trouppeJLo® W ei»nofíque tantos aplausos han conquistado háráa este noche un número nuevo en beneficio del público, y tes dos señori­tas que más se distinguen en sus tra- b«j08 acrobáticos, harán también nú­meros de baitaricas y cuptetislas.
La splaudida PiSUASI 0 A 5  cantará lo roejor dé su escogido reper­torio,̂  dando con ello muestras diC sim­patías que te inspira el púbíkó inala-
¿ a i n i b l #  d e  i s o i ’ ía íf
■ La consulíá del conocido oculista y di­
rector de la Clínica Oftalmológica munici­
pal, Dr. Córpas, será durante'el verano de jO a l2 y dé 4 a 6.
coloca un buen pâ  y luego, en su tur* nó, otro dciWteyo, Sp eompañero cura- pie en el suyo y se cambia el turno.Bejarsno, con música y todo a peti­ción del respetable, que cuando tra­ía de obsequiar con lO aléhó todo el mundo qs éépléfldldp, hace una faena de muteta sobre la izquierda casi toda, que merece ios aplausos del cónclave. Como de mérito anoto m  natural, un ayudado pnr alto y úb moUnete.XóH éi e^tcqaé ya es háíina de otro Cóstai. Hubo necesidad de pinchar tres veces y en dos de ellas se perdió el engaño y en una hubo «volyedura» (jqué barbaridad!) Al fin, y quitándole el toro el estoque de la manó, agarra el diestro una estocada deliatera y caída#(Palnsss a la faena).T erejep oNégro, más chico que los dos ante­riores y gacho.|oso|to pone cáisdra, veroniqueando y el coaciKSO aplaude 5CÓQ calor».Surge un torero espontáneo, llevandp un par de tes qortás y df primer?, |r̂ - tenCión sale volteado. fin logfS po- v@r los rehiletes en él cuellp dél api- mal. e§Q sí, ftíé al cambio# En lo ijut
Castaño, de las mismas arrobas que 
éí áníeííor, per© con más pitones.
El animal es manso, y «Manteca» 
aunque io descssi, no puede hacer nada 
con el oapote. ,
Cambiad® el tercio y se arrojan dos 
zulús. Esto ya pasa dé oastaño oscuro.
El público proteste de la irrupción de 
íosbá baros,
Los chicos dé «Manteca» cumplen 
por lo mediano y ei joven espade, tras 
dé una faena mediana por tes majas | 
condicíGiies de la res, que sólo busca ‘ 
ua hueco per dondé najarse, envíáía su 
enemigo ai desolladero de dos pincha • 
zos. Es decir, q îen lo mató en reah ■ 
dad fué ei puntillero, pues el toro so 
echó cansado, pero vivito y coleando.
Y los capitalistas sacan en hombros a 
Joseito, y Serranite deja de tensefiarnos 
sus dei^arrones y el arrebol de iftii ve­
cina desaparece. Ya era h©ra, porque la 
pobrecita parecía congestionada.f e a u i^ e n
Dé los novillos cuiTípHeron bien los 
quttiro primeros, dos últimos pî u- 
sprronearon do io Híido,
Los mvehachos demostraron sus de­
seos üe agradar q[ue es todo cuanto 
puede pedirse ©n esta clase de íeste-
S E iO R T T A S
Santiago Dn'iz.-.—Bolsa 12, Malaga.
<r de l 0^
ü
Lo que toda debe saber anie^ de sa ma­
trimonio.
Hermoso libro de 300 páginas con gra­
bados, se les enviará por correó certifica­
do, mandando 3 pesetas en sellos o giro 
postas.— Antonio García, Conchas, en Ma­
drid.
Los vigiiari 
ayer tarde li »o;í ü' García Qón^z ( ) güél O lega P  ̂«ci)
o i  V son 
o  ̂ b f o do op (ü o i Mi- ) Ts. o 0■Por arrojarse al rueao durante la no­villada de ayer, pasaron a «festejar» sus triunfos a los calabozos de ia adua­na, Francisco Corchiio Tor, Vicente Castillo Cruz, Ramón Gómez Morales, Antonio Cerón Jiménez, José Reyes Ji- méiiéz, Alfonso Torres Sierra, Enrique Éebrén López y José Oreííana PoriiílQ*la, f'onu iliado en tur íO 22, dijo ,
presidencia bien,
V baste otra, PICOTAZOS.lipSerte
Sa nB múforo qu» sepa pqganplmr mu’ 
lán en earrog j  coche y conducirlas, hacerlas 
¿ri» y apárejüflás para faenas de campo.
D irá» raaéa RvíBaJ, áfi 6 a 7.
Carlos MuriO'’ G el pasiUo de la Cave a los ^uardV  ̂ Se d rú noros 14yñi qitíí é Pe 2 üt i  junena- 
26 de mu ne, íer s t *0 en Ja mxusO un revólver y ura a\ ja d'» u <= e<í Lo3 g d h ct~i c f *c-giSÍrsd^jC j ro t I V- 1 tn J  pode?» arma de ring ta t  ̂ i y que ta»aua tranquilo en su habití.ciao.
m ciM S
Madrid 5-1917,
O e  h u s S g é s
G iió n .-S o  han declarado en huelga 
Iĉ i vidrieros y botelleros, pero reanur 
daro-- ei trabajo cunipiiendo órdenes 
de! Comité de boteliai-os,cie España,
El gobernador y alcalde practican 
activas gestiones.
'En' libertad-
valencia.— Ha sido puesto en liber­
tad el catedrático don Juüo Müego.
E n s u b o i * d i n a e Í ó n
* Ferrol.— Los tripulantes negros del
I vapor inglés «Harpatian» se insubordi-
Lgs ferroviarios de la Compañía de! | naron a causa de haber obligado el ca- 
Morte reuniéronse anoche, dándose j piíán a uno de ellos a que trabajase a 
cuoniadé la'actitud adoptada por la f: bordo.
Compañía.
Reina el mayor entusiasmo por el 
paro anuíiciado.
A 'gíidras.— Dicen de Ceuta que ayer 
tsttíe, poco después de comer el ran­
cho, vados soldados de la novena ba­
tería de artilíeria se sintieron enfermos.
El factdtaíivo militar reconoció a los 
enfermos y aprecióles síntomas de en- 
veneníjmienío, creyéndose se deba a 
un tóxico desprendido de los calderos 
donde se condimenta ei rancho, los 
cuales son de cobre.
Hay atacados uno.s treinta hombres, 
Varios de elíos graves.
Bilbao.—A las once de la noche lle­
gó de Burgos el regimiento de caballe­
ría de lanceros de Bprbón.
Otro regimiento que venía de Vitoria 
se ha quedado en Ordeña.
Tropas de los regimientos de León y 
Andalucía han sido repartidas por la 
zona fabril.
o b r e r o s
Bilbao.— Marcharon a Asturias dele­
gados meíí^Iúfgicos, para pedir apoyo a 
los compañeros de gremio por soJidaii- 
darJ.
Los ferroviarios no pudieron reunir­
se ayer por carecer del oportuno per­
miso.
Hoy se reunieron en asamblea, acor­
dando ía huelga para el día 10.
También se han negado a descargar 
veinte vagones de material destinado 
a ia fábrica metalúrgica La Vasconia y 
que se encuentran en la estación de 
Dos Caminos.
Los ímelgiiistas meííiíúrgicos. cele­
braron asamblea en la Casa del Pue­
blo, tratando de la distribución de fon­
dos recibidos y de los socorros que de­
jan obreros de otros gremios, especlal- 
Rieníe los mineros, en favor de los 
huelguistas.
Los revoltosos fueron sometidos.
Sftipervivieistes
Ferrol.—Han marchado a Inglaterra 
los triputames del vapor británico «Sir 
Walter» qne naufragó en estas costas.
T O R O S
Fueron designados los huelguistas
que marcharán a. Asturias.
Cambiáronse impresiones, recomen­
dándose que cuando el Lunes suene el 
cuerno en los Altos Hornos y demás 
íábrlcas, no acudan los obreros;
Ha comenzado ía recogida de los hi­
jos de los huelguistas.
Fiir*BfBSí
Santander.— Han sido firmadas las si- 
guianies .disposiciones:
Concfídiendoindiiltos regia,mentários.
Amor^ísando las plantillas de algua-,- 
ciles de los jüzgadoá"dó' príínerá ins­
tancia. . , ,
Nombrando canónigo de Pamplona 
a don Alejo Ueta.
Una pequeña combinación de magis­
trados y  jueces.
Santander.— Procedente de Génova 
llegó el crucero «Exíremadura», que 
íué a Italia con objetó de recoger tres 
submarinos, por encargo del Gobierno 
eypañol.
^ © sisasséw
Barcelona.—Bajo la presidencia de 
. Abatía! íEunióss anoche la comisión de 
pammeníarios, cambiando impresiones 
acerca de ios trabajos que Ies encomen­
dara la Asamblea.
■ ■
Barcdona.— Hoy marchó a Tarrago­
na el arzobispo.
O i f i iS E B l t a d e s
Barcsiona.—Ss comentan las diftóul- 
tacles con que Iropiézan los ’regionalis- 
tss oara constituir el partido de Praí de 
la Riba.
/  L a
Santander— El rey llegó en auto has­
ta el Hipóromo.
Doña Victoria y ios infaníitos no sa­
lieron de palacio.
i ^ e s i e r c i o
Valencia.— La Dirección de la Com­
pañía ferroviaria del Norte ha facilitado 
una nota oficiosa consignando id acuer­
do de ooneeder como, gracia especial, 
a todos los agentes de la misma que 
tomaron parte en la huelga del 19 al 31 
áe Julio, que hayan sido readmitidos o 
lo sean durante estos días, la censerva- 
ción de sus derechos de antigüedad.
Se cree que por tal. acuerdo se res­
tablecerá la concordia entre la empresa 
y los empleados.
Valéncia.— En Pineda prosiguénflos 
trabajos para ponera flote el barco ve­
lero francés «La resolva», canoneádo 
frente a estas costas por un submarino 
alemán.
La embarcación se halla sobre un 
banco de arena, temiéndose que se es­
trelle contra las rocas.
F a r o  c i e n e r a f i
Salamanca.— En el pueblo de Teja­
res coniínúa la huelga general, habién­
d o le  extendido s. la capital.
En ésta $e llegará al paro general si 
fuere preciso.
En l^ndrid
Los novillos de Esteban Hernández 
cumplieron.
Uno de los cornúpeíos fué fogueado.
Zarco estuvo regular eon el capote y 
valiente con la muleta.
Al primero le propinó una estocada 
entera superior, que le valió una ova­
ción y  la vuelta a! ruedo.
En el cuarto se mostró desconfiado 
y pinchó con desgracia, oyendo pitos.
Pacorro quedó superiormente con la 
percalina.
Al segundo de la tarde lo pasaportó 
de un pinchazo y media extra, promia­
da con palmas y paseo.
En el quinto derrochó guapeza, y lue­
go de pinchar, colocó una hasta ia taza.
Nacional no pasó de mediano con el 
capote, siendo cogido, Hn sufrir daño.
A la hora suprema recobró alientos y 
arreó una completa, snperiorísima.
Al último lo despachó de medía,atra- 
vesadilla, y un bajonázo.
(Pitos).
Eia Vista jy®|}s*e
Los novillos de Amador Ríos, cum­
plieron.
Ernesto Pastor toreó valientemente, 
luciéndose con e! capote y la muleta.
Ai herir recibió palmas.
Cornejo evidenció ignorancia, siendo 
volteado, sin consecuencias.
A la hora de matar, mechó material­
mente ál toro, y además se hirió con el 
estoque en la frente, teniéndo que in­
gresar en la enfermería.
Galatayud, detestable, sin saber lo 
que traía entre manos.
En Haaelva
Los novillos de Pablo Romero fue­
ron grandes y difícíies.
El diestro Manuel Alvarez sufrió la 
fractura de una costilla', siendo su esta­
do de pronóstico reser'-?adó.
García Llanes recibió una cornada, 
grave.
Teño tuvo que matar los seis toros, 
haciéndolo superiormente.
Cortó tres orejas!, oíros tantos rabos, 
y fné llevado en hombros hasta la 
fo/ida.
' ) [Era
Los novillos de Navarro fueron bra­
vos.
AntoSito Romero estuvo magistral, 
escuchando frecuentes ovaciones.
Colocó tres pares de banderillas al 
quiebro.
Pinchó colosalmente, cortando una 
oreja y siendo sacado en hombros.
Era Vil® raíl
A plaza llena se lidiaron toros de 
Salas, que resultaron regulares.
Gaona, en su‘primero,estuvo superior 
con la muleta, empleando soberbios 
molinetes..,, , . ...
Con ei acero fué Óvácionado. "^"
En su segundo derrochó arto e inte­
ligencia, escuchando otra ovación al 
pinchar.
Joseliío realizó un tr&bajo vistoso e 
iuteligerite y^con eí esteíine quedó re- 
guiar en uno y bien en otro. /
Fortuna sé coibóó Cerca, péro sus 
faenas no pasaron de vulgares; en la 
hora suprema, rñediáno y desgracindo.
 ̂ José y Rodolfo pusieron magitíficos 
pares de banderillas.
Era..,$®Bit®reíie8*
Los bichos de Trpspalacíos fueron 
medianos.
Vicente Pastor quedó bien con el ca­
poté 'y muleíai portándose como un 
valiente.
El cuarto empitonó al diestro del as­
censor aparatosamente, y al levantarse 
ileso, despachó a su enemigo de una 
superior estocada que le valió ia oreja.
Gallo füé ovacionado ai lancear y  
con  la flámula desarrolló una labor ar- 
íísflea, empleando p^isés^e rodfltas. .
^Sobresalió"lu faéúa dsi pririiéro; pin- 




Hoy se sabía que anoche, en la Di­
rección de Seguridad, celébraroh una 
conferencia Sánchez Guerra, La Barre­
ra y el capitán de Seguridad del distrito 
del Hospicio. '
Esta mañana se presentaron en la 
comisaria de ia calle del Barco, foco  
principal de la irisubordinación> dos 
compañías de la guardia civil, una| de 
caballería y otra de infantería, y un es­
cuadran de Seguridad.
Poco después llegó el Inspector don 
Carlos Blanco,el cual reunió a los guar­
dias, adviííléndelerque si *Iá insubor­
dinación la motivaba las trece cesantías 
y los siete traslados decretados recien­
temente, esto no se tecíificaría,,pasase 
lo que pasara, por ser una medida jus­
ta, realizada después de estar, depura­
das las faltas, por qna información.
También les dijo que podían estar 
tranquilos, pues no se harían, nuevas 
cesantías ni se aplicarían castigos.
Hízoles ver lo que exponíán^ón su 
actitud, pidiéndoles que dejasen ios ar­
mamentos y que saliesen a la calle a 
prestar servicio.
Los guardias gecedieroi|, marchando 
a cumplir con su obligación.
Se insffuye expedioníe y se castiga­
rá al iniciador, de la rebeldía.
En ios deraái distritos no sé llegó a 
exteriorizar el raoviraiento, aunque no­
tábase gran inquietud en ios de la Lati­
na y Chamberí. r
La
El diario oficial de hoy publicá una 
disposición autorizando la exportación 
de lentejas con un gravamen de 25 pe­
setas cada 100 kilos, hasta 50.000 quin­
tales métricos, sobrante de! consumo 
nacional, quedando otros 88.750 quin­
tales de remanente para las contingen­
cias que pudieran presentarse.
. . Era Grarasp®
Dato aprovecha la festividad del dia 
para pagarlo en el campo.
L a i B O r a n d o
Sánchez Guerra acudió 
hora a su despacho.
En ¿abernaolén
a primera
Según dijo el subsecretario de Go­
bernación a los periodistas, desde que 
el señor Sánchez Guerra ocupó la Car­
tera, fué informado por el general La 
Barrera de que algunos individuos dfel 
Cuerpo de Seguridad excitaban a sus 
compañeros a la indisciplina, aconse­
jándoles que no acudiesen ál servicio.
Por encargo del ministro, el director 
general de Seguridad comprobó estas 
coacciones separando del Cuerpo a va­
rios guardias, de ellos, cinco de prime­
ra clase y dos de segunda, trasladando 
otros a provincias.
Estas medidas hicieron redoblar en 
sus trabajos a los agitadores, quienes 
lograron que esta mañana, parte de los 
guardias no acudiesen a prestar serví-, 
cío, señalándose sobre todo la comisa­
ría del Hospicio, situada en la calle del 
Barco.
Ei general La Barrera envió a lí a un 
inspector, acompañado de fuerzas de 
la guardia civil de infantería y de caba­
llería, deponiendo los guardias su acti­
tud y prometiendo volver a practicar 
servicio y no turbar la disciplina.
Algunos indiéaron que este intento 
de huelgá lo habían sugerido personas 
extrañas, quienes les dijeron que el 
movimiento sería secundado por los 
indiví luos del Cuerpo, en toda España.
Los servicios se han normalizado, in­
cluso los dé la delegación aludida, ins­
truyéndose por la Dirección/expediente. 
i r a s p e c G i é n
El Director de prisiones visitó ía Cár­
cel Modelo, informándose de lo ocu­
rrido.
Anunció que costearía de su laolsillo 
particular la leche que se coiisúmiéra 
en la enfermería de !a cárcel. 
Inceneil®
Dicen de Segovia que según partici­
pan de Villacarsíh, ün incendio ha des­
truido cuatro casas.
Inmediatámeiíte se enviaron dos ca­
miones éón diez soldados, uhá bomba 
y diez' bómbéfos. " '
El minisírq djí la Gebcrnacíón nos 
dijo que toda la mañana' estuvo traba­
jando en aquellos asuntos que, con pre­
ferencia a otros, ocupan íá aíeñción 
del Gebierno.
NosotTos—añadió— aquí nos mante- 
dremos, y bregaremos y triunfaremos.
En mis manos no se debilitará el 
principio de autoridad, por el contrario, 
procuraré restaurarlo de las mermas 
que sufriera, y que se deben, más que 
a desalmados a gentes de bien que 
obraron con timidez y  cobardía, y  aúh 
más, a los elementos, directores que se 
manifestaron pasivos en mementos gra­
ves.
l̂ euraién
Eza tuvo una reunión hoy por la tar­
de con, Anguiane y CórdoncUlo, llega­
dos ésta mañana procedentes de Valía- 
viÓÜd.̂ ,',,
' 7 *aéisth!í ’á tá cófiferéticía ei 
señor Barrio, en ,iiomb?0 de la Unión 
gehéral 'de trabajédoreá.
Pal'íí'íi riíif» '#»r, , ,  ce que é ¿  mti^Stro se muestra 
opil^sía', juzgaimó fácil llegar a ün 
acüéíSó. ■' ‘ ’
' íü 'lá 'cohfeiencia sq/expusieron to- 
dádiíai peticiones y diferencias exis­
tentes cohíaUompaítía,
éfe él C onséjódé /ihinisíros; 
dará' cuénía Eza del résultacio dé ís5 
conferencias*, contirtuandó las gestiones 
cerca de ía Compañía.
esrepea
Madfid/5-r917
y ®  F a p | ®
L a  s l t u a e i é n  m i l i t a r
Las lluvias torrenciales continúan en 
Flandes, y a causa de ello se ha inte­
rrumpido la batalla,
Los cañones disparan menos que de 
costumbre.
Sin duda, en cuanto abonance el 
tiempo los franco-ingleses atacarán de 
nuevo.
La batalla de Flandes, cuyo desarro­
llo hállase estorbado por el temporal, 
será larga y sangrienta. .
La presión anglo-francesa volverá a 
producirse cuando cesen las lluvias.
Los italianos bombardean vigorosa­
mente las lineas alemanas.
Tanto en Fiancia, como en el Tren- 
tino, ios aliados se proponen probable­
mente atraer parte de las tropas aus- 
tro-aiomanas que combaten en Oriente.
Después de una lucha encarnizada, 
los rusos han pasado a la otra orilla del 
Zoruck.
Los germanos han ocupado vanos 
pueblos.
En los Cárpatos, loa austro-alema­
nes han ocupado Falkan.
Los rusos evecuaion Kimpolung.
En Oriente siguen los rusos retirán­
dose; en Bükovina solo pelean sus re­
taguardias, según dicen los austriacos.
Los rumanos procuran con Sus ata­
ques debilitar la presión que sufren los 
rusos.
Ha dimitido Brussiloff de su cargo qe 
generalísimo, y le reemplaza KornÜoff, 
el vencedor de Ha'ucz.  ̂ .
El problema.que se ófr^^ce a loS cau­
dillos moscovitas es difícilísimo.
Han de reorganizar el ejército mien­
tras ataca el enemigo.
En los frentes italiano y,balkánico no 
hay nada nuevo.
fteroplano
Dicen de Ginebra al «Echo áe París» 
que anoche yaíó sobre Baslíea un se- 
roplanp alemán, que se dirigía á Lee- 
rrach.
Las tropas suizas 16 tirotearon vio- 
lentamerííe, sin lograr hacer blanco.
Comuniosidío
En Bélgica actividad de artiliería.,
Al norte del Aisne los alemanes in­
tentaron varios ataques, en diferentes 
puntos, siendo rechazados.
En la meseta de las Casamatas des­
alojamos ai enemigo áe los elementos 
de trinchera en qüe lograron poner 
pie, restablecioíido nuestra línea.
Lucha do artillería violenta en las 
orillas del Mosa, región de Mort Hom- 
me y Courrieres.
HBovImIonto en. loe 
puertos franceses
Según nota del ministerio de Marina 
de Francia, durante la semana que ter­
minó el 29 de Julio, se registró el si­
guiente movimienío de buques en los 
diversos puertos de aquella república:
Entraron, 1.088; salieron, 1.072.
Buques mercantes franceses echados 
a pique por submarinos o  minas: de
1.600 toneladas o más, 2; de menos to­
nelaje, 1.
Buques atacados sin éxito, por los 
submarinos, 3.
Barcos áe pesca hundidos, 0.
Concur'so chino
Ei jefe del Estado Mayor chino, seña­
la cuál será la aportación de la celeste 
república a la guerra, en la cuatí quiere 
entrar, de todo corazón.
Se enviarán dos divisiones comple­
tas, a territoiio francés, en primavera,
dando además facilidades a los alia- 
I dos en cuanto a recursos industriales y 
alimenticios.
O ® . L o r a d ^ e s -
El terpcno conqulstudo. en FBamles
Según asegura el corresponsal de Ufí 
diario inglés en el frente brüánico, e! 
terreno conquistado por los aliados du­
rante el primer día de la batalla de Fían- 
dés mide 26 kilómetros y medio de ex­
tensión por cuatro y medio de fondo, 
lo que equivale a 1.100 kUómetroti cua­
drados de extensión.
fi^ovimSento de bisques EitjjSeces
En ia semana última, y de ün niovi 
miento de 5.523 barcos en distintos 
puertos británicos, han sido torpedea­
dos y echados a pique 18 de ihás de




A! norte de Goussiatine atravesamos 
el rio Z.bruez, cogiendo al enemigo por 
la espalda.
Ocupamos la orilla izquierda de di- 
éh o  río e hicimos prisioneros, desalo­
jando al adversario de varios pueblos 
a orillas del Pbruez.
Continuamos retrocediendo entre el 
Dniéster y el Pruth.
,Bi enemigo ha ocupado varios pue- 
■bló,s.'
: En los Cá-^patos retrocedieron hacía 
é ’ éste.
Siguen las luchas entre vanguardias 
en la región de Kimpolung,
D im isión
Kefenski ha dimitido, abandonando 
PetrOgrador
El Gobierno no le  admitirá ia dimi­
sión, habiendo convocado, urgente­
mente a' una reunión a todas las fraccio­
nes políticas y miembros dé la Duina, 
souviets y comité de paisanos.
K ersn& kl
Se ha verificado una nueva reunión 
de ministros, en el palacio dé invierno.
Kerenskt, que régrésó á Petrogrado, 
retiró ia dimisión, asistiendo a la confe- 
renéiá convocada.
Después celebró extensas entrevistas 
con diversas personalidades políticas.
CondIcBones
Para aceptar, el cargo de generalísi­
mo, Rorniloff ha puesto lás condicione^
de que nadie intervendrá en sus, órde­
nes relativas ai combate.
A c u e r d o
En la sesión plenaria de la Soviet de 
campesinos, se tomó el siguiente acuer­
do sobre ia conferencia de Stockoímo: 
«Los reunidos manifiestan que el 
único medio para terminar la guerra lo 
más pronto posib’e  sería el desarrollo 
de las energías para reforzar la lucha, 
hasta conseguir una paz sin anexiones 
ni coníribuciones,a base del derecho de 
los pueblos a organizarse a sí mismos, 
por lo cual la Soviets de campesinos 
encarga a las respectivas oficinas que 
activen las medidas para que la confe­
rencia de Stockoímo se celebre a fecha 
fija.»
O ®  Z u p í g EIi
D im is ió n
FESTEJOS 0£ SüSiTI^SO
L o s  d o  h o y
Concierto a cargo de la rondalla del Cen-i, 
tro Instructivo de ciegos.
Los de mañana
Segundo concierto por la Banda muni­
cipal.
Censo republicano
Dicen de Berlín que el inspector de 
víveres ha dimitido, aceptándole la di­
misión el emperador.
Acordada por la Comisión reorgani- 
f zadora del Partido Republicano local 
I la form ación de un censo, para facili- 
t tar las inscripciones de los correligio- 
I narios, han quedado abiertas desde el 
I día 5 de M ayo pasado, las oficinas en 
' los centros siguientes:
Círculo Republicano.—Centro Fede­
ral. “ Juventud Republicana.—Centro 
RepuKieano del Palo.—Centro Repu­
blicano, calle de San Nicolás.—Centro 
Republicano obreroX arrera  de Capu­
chinos, 50.—Centro Republicano, calle 
de Mármoles, num. 92.—Centro Repu­
blicano, calle de San Pedro, núms. 10 
V 12.—Centro Republicano, calle de la
tuirá el presidente superior, Poinera 
mía.
. O e
C h o q u »
Eí paquebot holandés «Noordam» 
chocé con una mina, a ia altura de T e- 
xel.
Todo el pasaje fué recogido por un 
torpedero de íá misma nacionalidad.
Créese que el buque podrá ser sal­
vado.
El *Noordem» navegaba por la zona 
libre.
He Éorasa
Hoz, 18 (Barrio de Huelinj, y  Redac­
ción de E L POPULAR
R e p a r to  d e  r e c o m p e n s a s
En el frente del Carso, el duque de 
Aosta ha hecho entrega de medallas del 
mérito militar a banderas, oficiales y 
soldados dé la brigada Toscana, deno -
minada por los austriacos «la; brigada I
8ali(ku dt Málaga ^ara Uoln 
Tren oorreo a las 9,15 m.
Tren mercanoias con viajerois a lae 6,30 
Tren tranvía de Málaga aOharriana (Do­
mingo y días festivos) a las 2,05.
Salida» dé Qoin pa/ra Málaga 
Tren correo a las 7 rn.
Tren mercanoias con viajeros a las 11,45. 
Tren tranvía de Churriana a Málaga (Domin­
go y días festivos) salida de Churriana a las 
6,80.
Salida» dé Málaga para Fuengirela 
Tren mercanoias con viajeros a las 9 
(Domingos y dias festivos).
Tren oorréó á la 1,50 t.
Tren mercancía con viajeros a las 6,55 n.
Salida» dé Fuengiróla para Málaga 
Tren mercandias con viajeros a las 7,20 m. 
TVen id. id. A las 11,46 m, (Domingos y días
m
de los lobos» la cual se ha distinguido 
en muchas ocasiones, destruyendo en 
utía, de ellas a ün fogimiento auátriaco 
éníéro, ocupando trihchefas, apoderán­
dose de pueblos, capturándo prisione­
ros y material de guerra.
correo a' Iab 6,15 t.
Ultimos despachos
Salida» dé Málaga para Velé*
Tren merpanoías con viajeros a las 8,16 m. 
Tren disoreoiohal a las 19,16.
Salida» dé Viles para Málaga 
Tren mercancías con viajeros a las 6 m. 
Tren disoreoional a las 12,10 m.
Tren correo a las 17,20.
Madrid 5-1917.
Oporto.—E! vapor español «B ego- 
ña», de la matrícula de Bilbao> naufra­





Luna menguante el 9 a las 19-55 




Sanio (le hoy*—Stos. Justo y Pastor. 
Él de mañana.—San Cayetano.
Jubileo para hoy.—En Santo Domingo. 
Para mañana.—Idem.
Y TIENDA DB VINOB 
- — D B '—
apfia Raspofffi 88, B A LARA
E m g s & ^ i é é í í s t ®  »
Servíeio por eabíerlos y a I» lista.
Precio eonvenoional pata el servicio a domi- 
eilio. Especialidad en Vino da los Moriíes d« 
don Alejandro Moreno, de Lacena.
L 'A
WboIíbi
Compro un violín de lance, pero en buen uso. 
Bolsa mimero 1, piso tercero  ̂encima del Círculo 
Mercantil, de once a once y media.
TEATRO VITAL AZA 
» noches grandes secciones de va»
I rletés, tomando parte en el espectáculo los
!| mejores námeros de éste género.I Butaca, 1‘00.—Entrada general, 0*20. i CINE PASCOALINI
* mejor de Málaga-Alameda de Garlos 
Haes, Ounto al Banco de España).—Hoy sec­
ción cor.tmua ^  5 a 12 de la noche. Grandes 
estrenos. Los Domingos y días festivos sec- 
ción continua de 2 de la tarde a 12 de la no- ̂ dt6»
O'í» cé íimos.-General, Media genera!, 0‘10. > v
CAHDADO
y  BM enop'iíí
J U L i e  m m u K
¿  JÜAñl GARCIA 80 AL 2@
M áju in arias, C hapas, T u b ería s , B o m b a s , C e m e n to s , etc. 
BfiAEBftS, H£LAD0RA8, ii£VERAS
a a ra s a sE n E  v
s s s a V íip  •g ü H s n is p  iS a  f a p g i a l a r i a  
, S m m  M H f J i ,  IS . . -  .•M ftS .jlB a
Batería de ooomav herramieütas, aceros, chapas de aino 
torailleria, clavazón, cementos, etc,, etc, y któa, alam/ores, estaüos, hojalata ijs
i
L a  Mmialáís^gi&a
Oonatmooionea metálicas; Puentes fijos y  elraloríos. ^  .
y de^ierro en piezas hasta 6 000 tílogratuos de peso.’ Taller maoáaioo nar» * u
jos. Tormiieila con tuercas y tuercas en bruto o rasoadaa. ° ® traba
Dirección telegráfica «La Metalúrgica», Máiaaa.rio. Marchante, 1. ■Fábrica, Paseo da los Tilos, 28.—Escrito*
se OQMeRA HIERRO FUHOIRQ VIEJO
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